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年度 種類 会場 開催日 回数 種目 会員数 講師
1925 番町小学校 10月～ 3月（毎週水曜日） 21 体操、遊戯 毎回平均70 ～ 150人 三橋喜久雄他
1926 番町小学校 5月～ 10月（毎週水曜日） 17 体操
毎回平均60人
三橋喜久雄
鞆絵小学校 11月～ 3月（毎週水曜日） 17 体操 三橋喜久雄
駒本小学校 1月～ 3月（毎週月曜日） 9 体操 星野義人
1927 駒本小学校 4月～ 3月（毎週月曜日） 28 体育の実際指導 各会場一回平均60人 市講師鞆絵小学校 4月～ 3月（毎週水曜日） 29 体育の実際指導
1928 駒本小学校 5月～ 3月（毎週月曜日） 26 体操、遊戯 各会場一回平均70人 市講師鞆絵小学校 5月～ 3月（毎週水曜日） 26 体操、遊戯
1929 御徒町小学校他 5月～ 11月（毎週月・水・金曜日） 60 体操、遊戯 計380人 三橋義雄、藤本光清他
御徒町小学校 12月～ 3月（毎週月曜日）18:30 ～ 20:00 12 体操、遊戯 計677人 三橋義雄
鞆絵小学校 12月～ 3月（毎週水曜日）18:30 ～ 20:00 12 体操、遊戯 計538人 藤本光清
小石川隣保館 12月～ 3月（毎週金曜日）18:30 ～ 20:00 13 体操、遊戯 計397人 三橋義雄
1930 御徒町小学校 5月～ 3月（毎週月曜日） 29 体操、遊戯
各会場一回平均60人 三橋義雄、藤本光清他鞆絵小学校 5月～ 3月（毎週水曜日） 28 体操、遊戯奉明小学校 5月～ 3月（毎週木曜日） 29 体操、遊戯
女子部 番町小学校 5月～ 3月（毎週金曜日） 29 体操、遊戯
1931 御徒町小学校 5月～ 3月（毎週月曜日）18:30 ～ 20:00 29 体操、遊戯
各会場一回平均60人 三橋義雄、藤本光清他
女子部 番町小学校 5月～ 3月（毎週火曜日）18:30 ～ 20:00 29 体操、遊戯
鞆絵小学校 5月～ 3月（毎週水曜日）18:30 ～ 20:00 29 体操、遊戯
第一東京市立中学校 5月～ 3月（毎週木曜日）18:30 ～ 20:00 26 体操、遊戯
昭和小学校 5月～ 3月（毎週木曜日）18:30 ～ 20:00 26 体操、遊戯
千代田小学校 5月～ 3月（毎週金曜日）18:30 ～ 20:00 29 体操、遊戯
1932 御徒町小学校 5月～ 3月（毎週月曜日）18:00 ～ 20:00 27 体操、遊戯
各会場一回平均60人 三橋義雄、藤本光清他
女子部 牛込高等小学校 5月～ 3月（毎週火曜日）18:00 ～ 20:00 28 体育ダンス
鞆絵小学校 5月～ 3月（毎週水曜日）18:00 ～ 20:00 27 体操、遊戯
駒本小学校 5月～ 3月（毎週木曜日）18:00 ～ 20:00 26 体操、遊戯
奉明小学校 5月～ 3月（毎週木曜日）18:00 ～ 20:00 26 体操、遊戯
千代田小学校 5月～ 3月（毎週金曜日）18:00 ～ 20:00 26 体操、遊戯
1933 御徒町小学校 5月～ 3月（毎週月曜日）18:30 ～ 20:00 13 体操、遊戯
各会場一回平均54人
三 橋 義 雄、 藤 本 光 清、
紅 林 武 男、 森 岡 盛 久、
坂田伊勢生、渡邊政雄、
岩崎重太郎、西村武夫
女子部 牛込高等小学校 5月～ 3月（毎週火曜日）18:30 ～ 20:00 12 体育ダンス
鞆絵小学校 5月～ 3月（毎週水曜日）18:30 ～ 20:00 11 体操、遊戯
駒本小学校 6月～ 3月（毎週木曜日）18:30 ～ 20:00 13 体操、遊戯
四谷第一小学校 6月～ 3月（毎週金曜日）18:30 ～ 20:00 12 体操、遊戯
千代田小学校 6月～ 3月（毎週金曜日）18:30 ～ 20:00 12 体操、遊戯




西 村 武 夫、 武 信 音 市、
森岡盛久
女子部 牛込高等小学校 6月～ 3月（毎週火曜日）18:30 ～ 20:00 体育ダンス
鞆絵小学校 6月～ 3月（毎週水曜日）18:30 ～ 20:00 体操、遊戯
駒本小学校 6月～ 3月（毎週木曜日）18:30 ～ 20:00 体操、遊戯
四谷第五小学校 6月～ 3月（毎週金曜日）18:30 ～ 20:00 体操、遊戯
第二瑞光小学校 1月～ 3月（毎週木曜日）18:30 ～ 20:00 体操、遊戯
入新井第一小学校 1月～ 3月（毎週金曜日）18:30 ～ 20:00 体操、遊戯




西 村 武 夫、 武 信 音 市、
森岡盛久
第二瑞光小学校
5月～ 7月（毎週火曜日）18:00 ～ 20:00
10 ～ 11月（毎週金曜日）18:00 ～ 20:00
15 体操、遊戯
鞆絵小学校 5月～ 3月（毎週水曜日）18:00 ～ 20:00 24 体操、遊戯
東川小学校 6月～ 3月（毎週木曜日）18:00 ～ 20:00 23 体操、遊戯
入新井第一小学校 5月～ 11月（毎週金曜日）18:00 ～ 20:00 15 体操、遊戯
四谷第五小学校 5月～ 3月（毎週金曜日）18:00 ～ 20:00 25 体操、遊戯
女子部 四谷第三小学校 5月～ 3月（毎週火曜日）18:00 ～ 20:00 25 体育ダンス
1936 御徒町小学校 5月～ 3月（毎週月曜日）18:30 ～ 20:00 25 体操、遊戯
第二瑞光小学校
5月～ 7月（毎週月曜日）18:30 ～ 20:00
10月～ 11月（毎週金曜日）18:30 ～ 20:00
15 体操、遊戯
鞆絵小学校 5月～ 3月（毎週水曜日）18:30 ～ 20:00 24 体操、遊戯
東川小学校 6月～ 3月（毎週木曜日）18:30 ～ 20:00 23 体操、遊戯
入新井第一小学校 5月～ 11月（毎週木曜日）18:30 ～ 20:00 15 体操、遊戯
四谷第五小学校 5月～ 3月（毎週金曜日）18:30 ～ 20:00 25 体操、遊戯
女子部 牛込高等小学校 5月～ 3月（毎週火曜日）18:30 ～ 20:00 25 体育ダンス




鞆絵小学校 5月～ 3月（毎週水曜日）18:30 ～ 20:00 体操、遊戯
入新井第一小学校 5月～ 3月（毎週木曜日）18:30 ～ 20:00 体操、遊戯
東川小学校 5月～ 3月（毎週木曜日）18:30 ～ 20:00 体操、遊戯
四谷第五小学校 5月～ 3月（毎週金曜日）18:30 ～ 20:00 体操、遊戯
女子部 四谷第三小学校 5月～ 3月（毎週火曜日）18:30 ～ 20:00 体育ダンス
1938 御徒町小学校 5月～ 3月（毎週月曜日）18:00 ～ 20:00 体操、遊戯
計28,800人
四谷第五小学校 5月～ 3月（毎週金曜日）18:00 ～ 20:00 体操、遊戯
鞆絵小学校 5月～ 3月（毎週水曜日）18:00 ～ 20:00 体操、遊戯
千代田小学校 5月～ 3月（毎週木曜日）18:00 ～ 20:00 体操、遊戯
東川小学校 5月～ 3月（毎週金曜日）18:30 ～ 20:00 体操、遊戯
女子部 四谷第三小学校 5月～ 3月（毎週火曜日）18:30 ～ 20:00 体育ダンス
1939 御徒町小学校 5月～ 3月（毎週月曜日）19:00 ～ 20:30 体操、遊戯
計7,000人
千代田小学校 5月～ 12月（毎週火曜日）19:00 ～ 20:30 体操、遊戯
鞆絵小学校 5月～ 12月（毎週水曜日）19:00 ～ 20:30 体操、遊戯
錦華小学校 5月～ 12月（毎週水曜日）19:00 ～ 20:30 体操、遊戯
京橋昭和小学校 5月～ 12月（毎週木曜日）19:00 ～ 20:30 体操、遊戯
東川小学校 5月～ 12月（毎週金曜日）19:00 ～ 20:30 体操、遊戯
四谷第五小学校 5月～ 3月（毎週火曜日）19:00 ～ 20:30 体操、遊戯
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Formation of Community Physical Education and 
Characteristics of Physical Educators in the 1920s 
and 1930s: With a Focus on the “Evening Meeting for 
Physical Education” in the City of Tokyo
SEKI,…Naoki
　　This…thesis…was…undertaken…in…order…to…clarify…the…formation…of…community…physical…
education…and… the…characteristics… of…physical… educators… in… the…1920s…and…1930s…with…
a… … focus…on… the…“evening…meeting… for…physical…education”…under… the…city…of…Tokyo.… It…











　　At… last,… the…Mihashi…brothers,…Mitsukiyo…Fujimoto…and… the… staffs… at… the…Mihashi…
Laboratory… for… the…Study…of…Physical…Education… took…on… the… responsibility… of… acting…




education,…The…Mihashi… Laboratory… for… the… Study… of… Physical…Education,… physical…
educators
